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Під гностицизмом прийнято розуміти релігійну течію, що розвивалася паралельно християнству. Гностицизм у його розвиненій формі представляв поєднання східних і елліністичних мотивів з християнською інтерпретацією історії і призначення людини. Спільним для гностичних систем є дуалізм – протиставлення духу і матерії. В основі гностичного міфу бачимо уявлення про те, що світ перебуває у злі і це зло аж ніяк не могло бути створене Богом. Звідси слідує, що світ був створений злою силою, яку гностики іменують Деміургом. Гностичний Деміург нічого спільного не має з Деміургом (Богом-ремісником) з діалогу Платона "Тімей", який мислиться безумовно благим і творить видимий світ за божественним зразком.
На думку гностиків, Вищий Бог знаходиться у занебесній сфері, проте із співчуття до людства він направляє свого посланця щоб навчити їх тому, як звільнитися з-під влади Деміурга. Деякі гностичні секти ототожнювали Деміурга з Богом єврейської релігії і, відповідно, розглядали євреїв як обраний народ.
Повчання гностичних сект дістали своє відображення в надзвичайно великому зібранні творів, проте переважно ці твори були знищені як єретичні. Найвідомішими засновниками гностичних сект були Симон Волхв, Менандр, Сатурнін, Керінф, Василід, Валентин та Маркіон, у кожного з яких була власна гностична система.
До середини ХХ ст. гностики були відомі лише за творами Отців церкви: перш за все Іринея Ліонського, Тертуліана, Іполита та Єпіфанія. Однак подані ними відомості, напевно, були запозичені з інших джерел і не базувалися на творах власне гностиків. Лише у 1945 р. була відкрита бібліотека коптських гностичних текстів, яку виявили в Єгипті, серед яких був список відомого твору Валентина "Євангелія істини". Гностицизм мав швидше елліністичні, ніж іудейські чи-то християнські коріння. Хоча гностицизм в чистому вигляді зник досить рано, гностичний дуалізм продовжував залишатися істотним компонентом західної духовності.
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